
























ルが同等に扱われる事態を目にした（第 15 号 57 頁）。そればかりではない。ユークリッドの
幾何学に満足できなくなった二人の数学者（ボヤイとロバチェフスキー）の非ユークリッド




とは何かという問題に出会うことになる（第 15 号 59 頁）。
　数学や物理学への言及は，これで終わるわけではない。ハーマン・メルヴィルの同時代人で
ケンブリッジ大学の数学者アーサー・ケーリー（Arthur Cayley,1821︲95）⑴，ドイツの数学者ク





An Essay on Charles Olson’s “Equal, That Is, to the Real Itself ”:








はもう一度ロバチェフスキーに出会うのである（第 15 号 60 頁）。
　また，メルヴィル解釈のためにオルソンは，相対性理論や量子力学を参照枠に用いる（第
15 号 61 頁）だけでなく，リーマンやアインシュタインの研究成果を『白鯨』解釈に適用しよ









　詩人ジョン・キーツ（John Keats, 1795︲1821）と哲学者ヘーゲル（Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel, 1770︲1831）について，次のような読解困難箇所がある（第 15 号 57 頁参照）。





しいとは，現実そのものと等しいこと」は，次のように始まるのだ（第 15 号 57 頁）。















　1817 年当時，コールリッジは 45 歳，キーツは弱冠 23 歳である。そして，キーツはこの 4
年後には 27 歳で世を去る運命であった。だから，23 歳のキーツは既に晩年に入っている。他方，
コールリッジが享年 62 歳で世を去るのはこの 17 年後である。コールリッジには，この先の人

















That forced loneliness, and the attraction of its opposite, the unconscious ease of the physical world, 

































































































































　The excellence of every art is its intensity, capable of making all disagreeables evaporate from 
their being in close relationship with Beauty and Truth…. Several things dove-tailed in my mind, 
and at once it struck me what quality went to form a Man of Achievement, especially in Literature, 
and which Shakespeare possessed so enormously――I mean Negative Capability, that is, when a 
man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact 
and reason――Coleridge, for instance, would let go by a fine isolated verisimilitude caught from 
the Penetralium of mystery, from being incapable of remaining content with half knowledge. This 
pursued through volumes would perhaps take us no further than this, that with a great poet the sense 
of Beauty overcomes every other consideration, or rather obliterates all consideration.  
─ 91 ─
「等しいとは，現実そのものと等しいこと」について　（下）
　　　　KEATS: Letter to George and Thomas Keats,
　　　　　　　  December 21, 1817 （Bate 7）

































































ルとの関係をほのめかしていたことだ。再度テクストをご覧いただきたい（第 15 号 57 頁）。













ボヤイ（Janos Bolyai, 1802⊖60）と，ロシアの数学者ニコライ・ロバチェフスキー（Nicholay 
Ivanovich Lobachevsky, 1792⊖1856）は非ユークリッド幾何学の創始者である。ボヤイとロバチ




































































































































































































































































































　⑵ドイツの数学者ゲオルク・リーマン（Georg Friedrich Bernhard Riemann, 1826︲66）はゲッ

























































































































































































































































　　① Moby-Dick; or, The Whale, 1851.（第 15 号 57 頁）
　　② The Confidence-Man: His Masquerade, 1857.（第 15 号 59 頁）
　　③ The Bell Tower, 1855. （第 15 号 61 頁）
　　④ The Encantadas, or Enchanted Isles, 1854.（第 15 号 61 頁）
　　⑤ Bartleby, The Scrivener, 1853.（第 15 号 61 頁）
　　⑥ Benito Cereno, 1855.（第 15 号 61 頁） 
①　『白鯨』と②『信用詐欺師，その仮面劇』は長編小説である。③～⑥は，The Piazza Tales
をなす 6 作品のうちの 4 作品である。④の The Encantadas と，⑥の Benito Cereno とを中編
とするなら，③ The Bell-Tower と⑤ Bartleby は短編である。
　　出版は，① Moby-Dick が最も早く 1851 年，② The Confidence-Man が最も遅く 1857 年であ
り，③～⑥の The Piazza Tales は 1853 年から 1855 年に出版されている。つまり，オルソン
が論文で言及している①～⑥の作品は，1851 年から 1857 年の間に出版されているのだ。





を定義するのに 31 年かかった（メルヴィルが『白鯨』を書いたのは 31 歳の時だった）」（本






























































身者の歓び号（the Bachelors’ Delight）の船長アマノ・ディレーノ（Amano Delano）は，サン・
─ 109 ─
「等しいとは，現実そのものと等しいこと」について　（下）
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るだけでなく，次にはその影響を受けるのである























⑶　拙論「ロゴスと神話」『人間関係学研究』第 14 号（2016 年），pp. 37-38 参照。
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